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La presente investigación pretendió analizar el Problema surgido entre dos derechos 
constitucionales: el Derecho a la Libertad de información y el Derecho a la Intimidad. 
; con respecto a un Marco Referencial que integró: Planteamientos Teóricos 
relacionados con el derecho a la libertad de información y el derecho a la intimidad 
Utilización de Medios de Comunicación en la Docencia, Normas, y Derecho 
Comparado; mediante un análisis cuanti-cualitativo con el apoyo de los operadores 
del Derecho, la comunidad jurídica, y la jurisprudencia existente al tema de 
investigación; con el propósito de identificar las causas del problema; de tal manera 
que tengamos base para proponer lineamientos para una Propuesta de solución ante 
conflictos normativos, dentro de un Estado Democrático Social y de Derecho. 
 
 
 
 
